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Ambiente. Ambienti
I luoghi dell’esperienza universitaria
Il Premio del Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di Napoli Fede-
rico II si inserisce nel “Progetto Trotula”, con cui il Comitato Unico di Garanzia per 
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discrimina-
zioni (CUG) intende promuovere l’equivalenza delle opportunità, il contrasto a ogni 
forma di stigmatizzazione e il miglioramento della qualità della vita di tutta la comu-
nità accademica, in un’interazione costante e proficua tra le sue diverse componenti: 
studenti, docenti, personale amministrativo.
Trotula de’ Ruggiero, da cui prende il nome il progetto e che figura sul logo del CUG 
federiciano, è stata un’insigne esponente della Scuola medica salernitana, dedita a stu-
di di ginecologia e ostetricia, botanica e cosmesi. Trotula si dedicò a curare i mali 
femminili e al tempo stesso contribuì al progresso della ricerca scientifica, di cui sono 
testimonianza le sue numerose pubblicazioni. La sua figura di donna impegnata, che 
lottò contro le convenzioni sociali e culturali dell’epoca, rimarca l’esigenza di una reale 
attuazione di pari opportunità tra uomini e donne nella comunità universitaria, che 
vada al di là di una pura ideologia dell’eguaglianza, assumendo il significato di valoriz-
zazione delle differenze. 
Anche per il 2019 per il Premio è stato confermata la fotografia come strumento di 
narrazione e comunicazione, capace di far esprimere sentimenti e visioni. In questa 
seconda edizione il tema proposto è “Ambiente. Ambienti. I luoghi dell’esperienza uni-
versitaria”, suggerito per far riflettere, stimolare tutta la comunità universitaria a rap-
presentare i luoghi collettivi ma anche intimi e personali dell’esperienza universitaria.
L’Ambiente e gli Ambienti rappresentano la trasformazione delle città e delle comunità. 
8L’idea proposta è quella di declinare il tema dell’esperienza universitaria attraverso la 
messa a fuoco dei luoghi in cui essa si dipana quale esercizio di ricerca e di consapevolez-
za intima, collettiva e unificante delle diverse trasformazioni. Gli ambienti universitari 
di studio e di lavoro sono sistemi complessi contraddistinti da una continua interazione 
tra i fattori interni ed esterni all’Ateneo che influenzano la percezione dell’esperienza 
lavorativa. Soffermarsi, anche se solo con uno scatto, per cogliere una parte per il tutto, 
può stimolare riflessioni sul senso di appartenenza alla comunità federiciana.
Il catalogo si compone della collezione completa delle foto pervenute al CUG, prove-
nienti per la maggior parte da studentesse e studenti, ma non mancano contributi da 
parte delle/dei docenti e del personale tecnico-amministrativo. Alcune foto sono giunte 
dagli studenti della Casa Circondariale di Secondigliano, nell’ambito del progetto fe-
dericiano del Polo Universitario Penitenziario.
I soggetti delle foto, molti dei quali in bianco e nero, descrivono spaccati di vita uni-
versitaria nei luoghi deputati ad accogliere le attività dell’intera comunità come scorci 
di scale, da quella ben nota dello Scalone della Minerva fino a quelle meno note all’in-
terno dei dipartimenti, o ambienti aperti quali gli spazi antistanti gli edifici del campus 
di Monte Sant’Angelo o del nuovo complesso di San Giovanni. Molti gli sguardi oltre 
le finestre degli edifici.
La giuria, composta dalla Presidente Isabella Valente, professoressa di “Storia dell’ar-
te contemporanea” e “Storia della fotografia e delle tecniche fotografiche”, da due foto-
grafi professionisti, i dottori Franco Rotella e Vincenzo Gargiulo, Angelo Chianese, 
professore di “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, dalla dottoressa Maria Ga-
briella Tinè, funzionario tecnico dell’Orto Botanico e dal dottorando di Architettura, 
dottor Mario Ferrara, ha selezionato 10 foto finaliste, esposte durante la cerimonia 
di premiazione tenutasi il 7 giugno 2019 in aula Pessina. Il premio alla migliore opera 
fotografica è stato, infatti, conferito in occasione dell’evento “Buon compleanno Fede-
rico II” per i festeggiamenti dei 795 anni dalla fondazione dell’Ateneo e consegnato dal 
Rettore, prof. Gaetano Manfredi.
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Premio CUG 2019
Ambiente. Ambienti
I luoghi dell’esperienza universitaria
Autore: Jan Mazewski
Titolo dell’opera: Piano piano
Il giudizio della giuria sulla foto vincitrice
L’ombra di due presenze umane verso la luce; tutto sembra vissuto 
con il timore di andare oltre; la rigidità dello scorrere delle scale, 
assunte da uno spazio oscuro, si propone in proiezione verso una luce 
estrema che sembra esplodere nello sfondo. Quale domani?
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